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PARBIX QUE ENCARA N1HI HA QUE SO ENTENEN QUE
EL QUE UNA INSTITUCIÓ HAGI D1ESTAR REGIDA
'DEMOCRÀTICAMENT, SIGNIFICA QUE ELS SEUS MEMERES
HAN DE PODER PARTICIPAR I OBRAR LLIUREMENT I REBRE
TOTES LES PRESTACIONS A LA MILLOR I MeS PROFITOSA
MESURA.
LA GESTORA DE LA NOSTRA TERCERA EDAT SEMBLA
QUE NO HO ENTENGUI AIXf I OBLIDA ELS DRETS
FONAMENTALS QUE EMPAREN ELS SOCIS QUE LA COMPONEN,
I S1AFANYI MES EN SEMBRAR EL DESCONCERT I EN
MANTENIR UNES FORMES TAN POC DIGNES COM CADUQUES
ABANS QUE PROTEGIR ELS INTERESSOS QUE PERTOCA.
ESTENEM QUE AIXo SO èS COL.LABORAR NI DONAR UN
BOS SERVICI A LA NOSTRA COMUNITAT I MOLT MENYS A
L1AJUNTAMENT, INSTITUCIÓ QUE LA RECOL2A, NI ELS
COBVÉ FER POBLE, ABASS PREFEREIXES ELS SEUS
ISTERESSOS A FER-SE SOLIDARIS AMB CAUSA TAS
HOSROSA.
TAL .VOLTA MES ELS VALDRIA JUBILAR-SE TAMBé
D1AQUESTA TASCA QUE ELLS MATEIXOS S'HAN ENCOMANAT
I DEIXAR D1ASSUMIR UNES RESPONSABILITATS QUE
COSFOSES.
JA SOM t^OLTS ELS QUE ESTAM FARTS D1AGUASTAR
GEST QUE ENCARA S1OFOSA A ACCEPTAR UNS NOUS
CRITERIS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA I ELS
IMPLICATS QUE S1AFANYIN EN DEFENSAR MILLOR ELS
SEUS DRETS, QUE NO ESDEIXIN MASIFULAR I S1ANIMIS
A FER FORÇA PER ARREGLAR AQUESTA SITUACIÓ.
Edita;
Associaci6 Cultural FENT CARRERANY
Fesenies, 1
07519 Maria de Ia Salut
Ispri*eix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Dep4sit Legal; PM-457/19B6
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TERME DE NRRIR
Segons l'anàlisi de
l'Afflillarament de 1863,
que comprèn tot el terme
municipal de Maria, hem
pogut confeccionar un
llistat de topònims, per
ordre alfabètic, per tal
d'anar perfilant el mapa
toponímic del nostre
municipi.
La idea d'aquest
entreteniment seria que
acabàs per constituir-se
en un mapa del que es
pogués .servir tothom i
especialment els nostres
escolars.
Ja duim prop de dos-
cents topònims treballats
i encara anam per 1'any
1863.
A l'estudi hi constarà
el moment en què apareix
el topònim (data aproxima-
da), Ia font documental/
oral, l'origen, situació/
indret, etc.
De moment el llistat
és el següent. El donam
per ordre alfabètic per
esser més pràctic i al
mateix temps per seguir
l'ordre del fitxer
començat,
Alienor, Son
Alqueria Blanca, S'
Amengual, Son
Antem, Son
Aubellons, EIs
B
Bieló, Son
Biga, S'
Biniali, Ca'n
Bisbal, Sa
Boté, Son
Bou, Son
Camp de Sa Font, Es
Camp de Son Puig, Es
Campet, Es
Canet, Son
Carbonell, Son
Carrera Plana,. Sa
Carulles, Son
Cases Noves, Ses
Caseta, Sa
Caseta, Sa o Ca'n Biniali
Cauvó, Son
Cerol, Son
Clavaguera, Sa
Clos, Es
Clot d'En Maicl, Es
Cocò, Es
Cocó Gran, Es
Comuna, Sa
Comunes, Ses
Conill, Son
Corral, Es
Cós, Es
Cotó, Es
Cufarell, Son
D
Deulosal
E
Era, S'
Era Vella, S'
Estellat, Son
Fanals, Son
Fangar, Es
Femenia, Son
Fenals o Fanals, Son
Ferrera Nova, Na
Figuera], Es
Figueretes, Ses
Fogueró, Son
Font, Sa
Font d'En Paieres, Sa
Fordu i, Son
Forgent, Son
Fosca, Son
Frontera, Son
G
'Gassons, Es
jGelat, Son
'Genis, Son
:Gil, Son
Grava, Sa
Grava, Camp de sa
,Gurilla, Ca'n
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FElT CARRERAHY
del Consulat de Mar, des-
près de València i abans
que Barcelona, dictant les
lleis de navegació i el
seu jurat,
Durant aquesta época,
es va cunyar moneda prò-
pia, ademés de plata tamtaé
se n'acunyá d'or, abans
que Castella, tal era Ia
importància comercial con-
seguida, nomès eclipsada
desprès l'invasió dels al-
mogàvers catalans al front
de Pere IV "El Cerimoniós"
La població mallorquina,
formada principalment per
descendens de catalans
aragonesos, rossellonesos
i molt d'aventurers pro-
vençals i genovesos que
vengueren a Ia conquesta i
es quedaren convivint arab
els moros i jueus, essent
aquests últims causa de
moltes discòrdies,
La religió catòlica
era Ia més professada i Ia
llengua parlada va ser
l'heredada dels conqueri-
dors, el catalá-marllorquí
d'arrels lemosines, els do
cuments s'escrivien raajoi—
ment en llatí i tarabé en
Ia llengua vernacle,
La cultura, prengué
un gran impuls per l'apor-
tació directa amb Ia pre-
sència de Ramon I,lull i de
Anselm Turmeda, els més
significats afegint els
cartògrafs i bruixolers
com eren Ia família Cres-
ques, Dolset Valseca etc.
i artistes que tant desta-
caren com els Segreres,
Camprodon, Pere Salvà,
Cavaller i que feren obres
tan merevelloses, el Cas-
tell de Bellver, Ia Llot-
ja, Ia Càtedra] etc, tes-
timoni de nostres dies.
PERE SUREDA MAS
^ Co4^A OE
Ut* U*tM?
A l'hora de parlar de
barbarismes podein fer re-
ferència a diversos grups
i d'origen ben divers.
Així pouera parlar >ie bar-
barismes de caràcter fònic
(sons estranys al riotre
sistema fonètic), lexical
(parules estrengeres en
comptes de les pròpies) i
fins i tot de construc-
cions estranyes a Ia nos-
tra llengua. Es a través
del castellà que ens
arriben Ia major part
d'aquests barbarismes.
Comencem pels sons.
Si comparam ela sons del
castellà i del oata3a
veurem com aquestes no te-
nen una correspondència
exacta. En castellà, per
exemple, no existeix el so
/3/ que correspondria al
so Ia "g" en Ia paraula
gent, en català no
disposam, per exemple, del
so /x/ que en caste]la
correspondria a Ia "g" de
Ia paraulagente.
Gràcies a això podem
fàcilment detectar una
gran quantitat de paraules
que procedents del caste-
llà pronunciam amb aquest
so (cosa que evidència Ia
seva procedència estranya
al nostre sistema fonètic
i per tant, en principi,
incorrecta). Així utilit-
zam paraules com jaraón,
jefe, botijo, jabalí,
despejar, 3ejia, etc,,,
incorrectes totes elles a
l'hora de parlar en català
i que l'únic que fan és
substituir-ne d'al.tres de
nostres totalment correc-
tes i per tant utilitza-
bles en qualsevol circuros-
ELS
ftQR8MoAE51I
tància: perni l , c u i x o t
( jamón) ; cap, superior
( j e f e ) ; boti l leta, c à n t i r
(boti jo); porc singlar
( j aba l í ) ; aclarir , rebut-
jar, desxondir, etc. 'dn:-;-
pejar); l l e i x i u , l l e 1 x i v * t
:de j ia) .
Bo heni df confondre
però el so de Ia "jota"
castellana /x / , arab «1 so
de Ia "h" aspirada, exis-
tent en català eri 1?*
onomatopeies i en > O f > mots
manllevats d ' a l t res - l l en -
gües que tenen aquest so
de Ia hac aspirada, i que
són de pronuncia l.n'.alment
correcta. A i x í ^n r;rtt.¿tl¿
l 'onomatopnia que fa rníV-
réncia a 1« t r a i > r t O T i p o . i o
de Ia r i a l l a es p o t r e p t > : -
sentar per: ha, ha, ha ! ,
he, he, he! , h i . , h i , hi ! ,
etc. essent el so dn Ia
hac excepcionalment sonor.
Igualment pafssa aiiib mots
com: handicap, hòld ing,
hall, haadbo], hoquei ,
procedents de l 'anglès on
,la /h/ apareix també ex-
cepcionalment pronunciada.
Joan Gelabert, i Mas
EEST CAKREBABÏ. jß.
XERRMOX:
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Aquest mes feim Ia
xerradeta arab un dels
padrins del poble, l'amo
En Tani Entem, com
popularment el coneLxere.
El seu nom de pila tìs
Antoni Bergas Bergas. 92
anys, El seu barri ha
estat 1 Sori PiUK.
Nasqué 1'any 1895.
— L'amo En Toni, tenJni
ganes de parlar un poo amb
vós, Ho voleu?
Tot d'una contesta
1'amo En Toni ;
** No en faltava d'altra.
I qué voleu de jo?
— Cora va esser Ia vostra
infantesa?
** Un poc trista, ja que
en aquel 1 temps rio era com
ara. No vaig poder anar a
escola. Llavois no hi
havia gaire queviures i
els meu pares ern llogaren
per porqueret.
-- Vos recorda on estàreu?
** Me'n recnrd, i bé! Me'n
record raés de 1 o d ' u n
temps que dn Io d'ara. El
primer llnc va esser Son
Monjo i llavnrs vaig
passa r a De u 1 nsa 1.
Sempre féreu de
porqueret?
*# No. Quan vaJ.g èsser jnés
gran vaig passar de pa.stor
en es Ratal Ki.Ag. Llavors
a Son Fullnic-; de Santa
Margalida, i a Son Real de
Can Picafort.
— Estàreu jiiolt i3e ternps
fora de Maria?
*# L'any 13 vaig tornar a
Maria i a«ib inon pare
compràrem una. quarterada
de terra un Es Ga:ssons. Jo
hi valg fer es clo!.s i
1 ' ornpl í reni d ' awe 1.1 ers.
Tot això ho fèieu
essent fadrí?
** Si. Encara vaig estar
un grapat d'anys a casar-
me. De ca nostra em vaJg
tornar llogar de pareller
en Es Rafal i corrJa l'any
21 quan tractàrem de
casar-nos.
tJamo en "W E/Jèm.
i
féreu molta
per casar-vos?
Qe
cerimònia,
** No, l lavnrs no era cora
ara, Una misseta, ini poc
de berenar i 'endavant, . La
meva dona, Na Cata l ina ,
m'ha acompanyat sempre
f ins l ' a n y passat que em
deixà, Tenguérem t jes
fi l ls: En Jaunie, En
Guil lem i En Ton.i.
— I de casat, a més de
les obligacions d'espòs i
pare, què féreu?
** M e ' n record que vaig
estar a Déulosal (parl de
l ' any 21) de dia 13
febrer f i r is a 1 Mare
Déu, i va ig guanyar
duros,
de
de
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— Seguíreu a Deulosa'l?
** No, me vaig llogar a
Santa Margalida a ca l'amo
En Joan Verga, pare del
milionari, Hi vaig estar
tres anys. L'ariy 24 vaig
tornar a Maria i vaig
llogar tres quarterades i
començarem a fer feina per
noltros, però per poder
pagar Ia renda vaig
comprar quatre porcs i Ia
mala sort va fer que se
morissen.
I cora resolguéreu el
problema?
** Me vaig tornar llogar
quatre anys a Son Creixent
de Sineu i així v^ig poder
pagar el lloguer i
alimentar Ia familia.
Llavors, seguireu
llogant-vos o es va
acabar?
** Si, de Sineu vaig venir
i prenguérem a mitges el
lloc de Sa Ennt i veïnat
vaig llogar un parell de
quarterad.es a una des
Rafal que més tard s-;o va
fer monja. En aquest temps,
també cultivàrem teires
del metge Monjo.
Sa Font va esser el
darrer lloc on esLàreu?
** No, d'allà anàrero a Son
Gi 1 i 1 j a e ¡n va i g re t'. i rar
a Maria i. hi va quedar el
meu fill Guillem,
— On vos retiràreu?
** A sa casa que estic, a
Son Puig. Aquec-.ta casa Ia
vaig començar l'any 18 i
Ia férem a poc a poo.
-- Què dir>'eu al poble de
Maria?
** No tenc res que dir de
ningú, Massa bé l.othom
m'ha tractat.
L'aroo .En Tori.i, hoine
honrat de cap a peus,
complidor del seu deure,
treballa-dor, home d'una
sola paraula. Gràcies per
Ia vostra senzilla i
exemplar història.
Pere Fons Pascual
FEHT CARRERASY Z
CULTURA
Les activitats
realitzades son
nombrosíssimes amb
un abundós volume
d'a*udes i subvencions
a e n t i t a t s i
associacions de caràcter cultural,
educatiu i esportiu.
Aquests són alguns exemples:
• PIa d'Adequació dt Casts de Cullura
(210) milions de ptes. a 26 municipis).
• Xarxa dt Biblioteques (43 en
funcionament).
• Publicacions: "Miró i Mallorca",
"Biblioteca Bàsica de Mallorca",
"Història de Campanet", H. de
Huigpunyent", Places i Carrers" dt Sa
Pobla i Sineu, "H. del Pensament a '
Mallorca", "Obispds de Mallorca",
"Les Mallorquines d'Avui"i "Flora
Mediterrània Occidental"
tntre altres.
• Exposicions: "Crónicas de
juvenlud", "Esmalts d'Ahir i Avui",
"L'Art Naïf a Mallorca", "El Còmic a
Mallorca" Cesar Manrique, Ben
Jakober i un Cicle d'Exposicions amb
diversos artistes.
• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de
ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Colcada de Ia Beata", eic.)
• Músici, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
pobles
Recitals Lírics (25 concerts)
Corals (a Palma i 25 pobles)
Cor del Teatre Principal (a 12 pobles)
Música a les escoles
Festivals de Deià i Pollença
Trobades de Bandes de Música (S
trobades)
• BiblioltCI Artesana
(18.188 volums i 3.920 usuaris de 1986)
• Arxiu Gtntral dtl Consell (2,1 km.
de documentació amb 17.000 u n i t a t s
documentals).
Ttatre Principal
A part de Ia programació habitual
d'obres teatrals, òpera i cine-club,
destaquen les ac t iv i ta t s següents:
Concurs de Textos Teatrals únic dins
l'illa (març de 1987).
Concurs d'Art Pictòric relacionat amb
el iema teatral (març de 1987).
Concurs de Teatre Infan t i l i Juvenil
(març de 1987).
Concurs de Pintura Infantil relacional
amb el teatre de fi d'interessar-hi tota
Ia minyoria (març de 1987).
Mostres de Pintura i Escultura per a Ia
Tercera Edat, del qual s'han fet dues
' mostres.
Cicles de Conferències referides a
Personatges que han fel Ia Història de
Mallorca i d'altres.
Mostra teatral, actualment en
preparació, que es durà a terme Ia
pròxima tardor.
Premi de Cine Amateur del qual es va
rebent pel.lícules i que es durà a terme
a final de maig.
Creació i actuacions d'un Cor per a
actuacions escèniques.
ESPORT
CaI destacar el Campional del món de
Ia classe "FlNN" de vela i l 'inici de Ia
vol ta Ciclista a Espanya, l'any 86. La
creació de les escoles esportives que han
mobilitzat a més de 13.000 persones i
del Trofeu Consell Insula: - IHa de
Mallorca, ja atorgat a moltes
disciplines esportives:
• Trofeu UIa de Mallorca de Caça
Submarina.
• Torneig Futbol d'Empresa.
• Pujada Automobilística al Puig
Major
• Rallye PIa de Mallorca
d'Automobilisme
• Volta a Mallorca • relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi PIa de Mallorca de
Ciclisme
• Proves d'Autocross
La culiuri i l'cspori han eslat sempre
uns dels objectius més importants pel
Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona
gestió. D'un bon Consell.
BON CONSELL,BONS RESETATS
COMSELL IMSULAR DE MALLORCA
FEBT CARSERASY
fWCaíTwnwj
SOBRE L'ASSOCIACIó
!
Voldríâ fer una petita
reflexi4, davant Ia propera renovació
de Ia Junta Directiva, BeI que és i
ha estat i el que pens que ha de
seguir essent l'Associació Cultural
"Fent Carrerany", Transcorreguts
quasi dos anys des de Ia seva
constitució i a»b aquest breu espai'
de te*ps han passat «oltes coses,
unes bones, altres dolentes, peró en
general, crec que guanyen les
priaeres, Pens que l'esdeveniient »és,
ifflportant i que ha »arcat «¿s les
activitats de l'Associaci6, ha estat
Ia celebració de les Eleccions
Municipals,
Ens pode* situar a principis de!
l'any 86, Dins el poble no hi haj
pràcticasent cap tipus d'activitat'
cultural o social, Ki ha desgana, Se
senten els co»entaris coneguts; "A
ilaria no hi pot haver res". EIs qui
no pensa» així, posai fil a l'agulla
i coiençan a treballar, So»
conscients que els canvis dins el
poble s'han deproduir canviant també
el poder polític, Hi ha dos sectors;>
aquell dels qui just els interessa
l'activitat política i els que,
adenés d'aix&, desitgen fer altres
tipus d'activitats, Es decideix
constituir l'Associació Cultural
"Fent Carrerany" i deixar de banda
l'activitat política fins que arribi
el »o»ent oportú,
Personal*ent crec- que és!
l'etapa »és bona de l'Associació, és
un revulsiu dins el poble, Es passa
de l'apatia a Ia il.lusió, Co*encen
Ia ràdio, Ia rev.ista, les
exposicions, els cursets, les
excursions, etc, E« produeix un
creixetent »olt fort de socis i de
subscriptors,
Desprès d'uns quants »esos
coiençaren a succeir el que jo dic
"coses rares" (perquè no les entenia)
fins que »és tard vaig poder destriar
el que passava; es decidí de posar un
cartell a l'Associació; en aquells
»oients els acords es prenien a
nivell asseibleari, Ja que no s'havia
elegit Junta Oirectiva, El no» que es
*.*B9bC
posà - Associació Independent Fent
Carrerany - no era .el que havíe»
aprovat, per Ia qual cosa vaig
proposar Ia rectificació, per Ia
confusió i ¡«plicació política que el
noi INDEPENDENT tenia (era just abans
de les festes patronals),
L'Asse*blea, que era »olt »òbil
(inconstant respecte dels seus
coiponents), decidí que ja que estava
posat s'hi havia de quedar, Més tard
vaig veure que era, si»ple»ent, per
»olestar a un deter*inat sector
ideoHgic del poble, A partir
d'aquest »oaent vére« que era
¿«prescindible l'elecció de Ia Junta
Directiva, a fi de que qualcú es
responsabilitzàs de Ia consistència
de les seves decisions,
A partir de l'elecció de Ia
junta, vénen els »o»ents »és
confusos. Malgrat l'Associació no
tengui objectius polítics, sí en
ténen els seus co»ponents, Ha estat
»olt difícil separar les aftivitats
polítiques, de les pr&pia*ent
culturals de l'Associació,
Personalsent, he procurat »antenir-
les, attbdues activitats, paral,leles,
no convergents, Aixl arriba el »o»ent
de preparar les eleccions »unicipals;
La »ajoria ha decidit de fer una
candidatura, independent; d'altres
intenten que ens integre» dins Ia
llista del PSOE, entre ells el
president, En aquells »onents es
produeix una ruptura que sí afecta al
nor»al funciona»ent de l'Associació,
Varis »e»bres de Ia Junta presenten
Ia diaissió, per* se'ls de»ana que
aguantin fins a Ia renovació, per Ia
inoportunitat del »onent, Les de»és
activitats queden pràctica»ent
congelades o subvalorades pels
»ateixos »e»bres de Ia Junta,
La darrera fase va des de les
eleccions ençà, Aquesta estl «arcada
pel resorgi*ent del grup Cop de 6as,
el qual des del pri*er »o»ent, alguns
dels seus dirigents han de»ostrat el
seu antagonis»e envers Fent Carrerany
o cap a Ia »eva persona con a
regidor, SOn un »unt de petits o
grossos detalls que així ho
deiostren, He intentat descobrir els
notius d'aquest antagonisae i no n'he
trobat cap de personal, TaI vegada,
filant »olt pritt, és que 9*ha cercat
una rivalitat política entre a»bdós
grups, ja que Ia gent associa Fent
Carrerany-IDM i Cop de 6as-PSOE, per
obtenir un »ajor protagonis*e dins Ia
vida del poble,
Per acabar ja; és una
descripció personal, He intentat fos
el »és i»parcial possible, Ara
l'Associació conençarà una nova
etapa, a»b nou local, a»b nova junta
directiva (de Ia qual no fornaré.
part) i a»b nous planteja»ènts i
objectius, Un d'aquests crec que ha
d'esser treballar »olt estreta*ent
a»b les de»és entitats del poble,
ajudant-nos unes a les altres,
Ajunta»ent, Cop de 6as, Associació de
Pares, de Ia Tercera Edat, Entitats
Esportives, Jovenils, Fent Carrerany,
etc, han de poder col,laborar deixant
de banda orgulls personals; tots
pode» posar veu a aquesta revista,
Esper no »olestar a ningú a»b
el »eu escrit, No està dins el »eu
àni» crear polè»ica, Si al cas, sí
intent crear un debat públic per
aclarir postures,
En cara que no des de Ia Junta
Directiva, se»pre estiré a disposició
de Fent Carrerany pel que hlgiu
»enester,
Magí Ferriol,
FEHT CARRESAJY
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CONTESTA A flADÔ flACÎANA
Després d'haver llegit les dues
cartes que dos lectors de FENT
CARRERANY enviaren per esser
publicades, i per acabar al nenys per
el que fa a «i awb l'assu*pte de Ia
"festa o guerra del »eló", deixar les
coses clares i evitar »ales
intencions, contest a les »ateixes i
en pri»er lloc a Ia de nadó Raciana,
Vagi per davant, el »eu
respecte í l'enhorabona als dos
firsants, per haver fet ús d'aquest
dret detocràtic que és Ia rèplica,
nadó Maciana, en mallorquí ta»bé es
diu que qui té Ia coa de palla tot
d'una Ii pren i en aquesta ocasió, Ia
dita ha estat certa.
Estic content que hagueu agafat
de seguida el paper d'heroïna popular
ja que Ia »eva intenció era que cada
lector identificàs tot just llegir
l'article cada personatge i en aquest
cas ha estat així,
Seguesc »antenint que aquest
any Ia "Festa del Belo" era política
i tant sols política i els qui Ia
preparaven, no joves, així ho deien
per fer-ne befa, En certa »anera les
festes d'aquest any han estat
polítiques degut a Ia nova
configuració de Ia Casa de Ia ViIa,
La situaci* de dia 7 de
Setembre per Ia nit, va esser tant
èscabassada que fins i tot »olts dels
participants duits pel "desmadre" del
»oient perdersn Ia compostura, En
priter lloc he de dir que una festa
co« Ia del »el* no és cosa d'aquest
ft6n, els »eus repectes als
participants, i Ia presencia de les
forces d'ordre public no e» pareix
bè, ja ho vaig dir al »eu article, En
referència a que n'hi ha que pri»er
tiren Ia pedra i llavor a*aguen Ia
»à, coincidesc en vós en que és
veritat per* no perquè els que abans
tiraven els »elons ara no ho fan, que
n'hi ha taabe,, sinò perquè els caps
pensants de Ia festa es deixaren
veure poc pel lloc de Ia "batalla",
A »és, jo no ho vaig dir
exactasent així co» vos ho
interpretau, ni Ii don el sentit que
vós Ii donau, fixau-vos bè, Ta»bé
estic d'acord en vós en que l'enveja
predoiina da»unt Ia política, Jo tenc
clar qui és l'envejós i qui
l'envejat, basta diferenciar els
fWCorrsrtt^
papers d'aquesta co»èdia per donar-
se'n coftpte.
Per Ia »eva part estau perdonada,
perquè no »'heu ofès en cap »o«ent,
al »enys directa*ent i si jo ho he
fet, vos deian perdó,
A»ic JauMe, seguesc
diguent que Ia "guerra o Festa del
»eló e« pareix »ala»ent i ta»bé dic
que Ia seguesc respectant igual que
respect aquesta carta teva encara que
e» pareixi que t'has volgut passar de
viu de Ia mateixa »anera que tu deus
respectar el »eu article i Ia »eva
opinió encara que no Ia
co*partei;ds,, M'agradaria que e»
diguessis si a Barcelona on crec que
estudiaves o estudies, perdona si
»'equivoc, et deixen tirar »eló i si
vos reuníeu dues-centes persones de
for»a "espontània" per fer el que va
passar a Maria i si llavor serieu
considerats herois o »és bé
gasberros,
Per altre part Jau»e, et vull dir
que el PRAVDA, selecciona
»inuciosa»ent cada article que
s'envia i segons co», no surt, Aixó
a»b Ia teva carta i a»b Ia de »adò
f!aciana no ha passat, Si no t'agrada
co» surt FENT CARRERANY, entra a
for»ar part del Consell de Redacció
per intentar camviar el que no és del
teu gust dins Ia revista o tota ella
si fa falta, o bé crear una revista
nova, al teu gust, eatperó no vulguis
riure da»unt Ia feina d'altres
persones que intenten fer-la de Ia.
»illor «anera que saben, unes vegades
bé i altres »alanent, que t'ho
assegur ho intenten,
Repetesc Ia »eva enhorabona a
tots dos per haver fet us d'aquesta
secció de FENT CARRERANY i les »eves
disculpes,
Jau*e Mestre
CANVIS DE NOMS DE CARKEKS.
No estic d'acord, que
Ia plaça que Ii diuen dea
:Pou, no ho ha estat raai.
Es deia "l'aljub" o "Ia
verdera". Se Ii podia dir
Ia plaça dels Pous perquè
n'havia tres i aleshores
encara n'hi ha dos,
Existia l'aljub ,1 el
varen espenyar. Es trobava
entre Ca'n Morey i CVn
Tomeu, Tota Ia gent major
encara el recorden.
El carrer de l'Esglé-
sia, era el vertader car-
rer des Pou i tambè de mal
nom el carrer "des
marxandos",
A Ia plaça d'Alt, no
hi trob cap justificació
al nom que té actual. El
seu nom seria Ia plaça de
Ia Mare de Déu o d*
l'Església i no el que Ii
han posat.
El carrer de les
Corbates, no era tal, sin6
"Corbades" i el nom de
Gaspar Perelló al manco Ii
haguessin dedicat a un
altre carrer en lloc de M?
Antònia Salvà que no és
filla del poble i no se Ii
ha perdut res per aquí.
El nom del Capità
Tauler que era un dels
primers aviadors de Ma-
llorca i morí en servei,
no es mereixia llevar-lo
del seu poble i tampoc el
nom del raetge Monjo. Amb
això dels noms dels
.carrers, duis les sabates
girades de peu.
Maciana Bergas,
FJJST. CAEEEEAK.
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" M I L I "
El joves sortejats per fer Ia
"mili" l'any que ve i el seu correspo-
nent re-empla<, són:
MARTORELL BUADES, GUTLLEM.. . Terra. ,.5/80
VASRELL GETOVART, FEF Terra
INGLADA NIETO, JOAN Terra
TUGORES BERGAS, BIEL Terra
CARBONELL ROCA, JOAN Terta
FERRIOL BERGAS, JAIWE...Excedent de cupo
Ànim, que just són els dotze
primers mesos.
,5/88
.6/88
.5/B8
, l/G8
CARAGOLADA
A ca s'escolà Miquel, hi va haver
el que no s'havia vist mai. Una caldera
de cnure camaiots, plena de caragols, en
menjaren 80, comptant les dones i els
al.lots i no Ii feren coneixedor; és que
realment, n'hi havia molts d'animalets de
closca i banyes.
PARRÒQUIA
Avanç de programa per a NaJaI:
- Dia 19, a Ie= " del vespre, reflexió
sobre l'acoateixeinent de Nadal i
reconcil Lav;io Comunitària.
- Dia 24, a les 10 de Ia nit, Matines,
pastorets, Villancets, cant de Sibil.la,
Betlera al viu. Cantarà el Cor Parro-
quial i anunciarà les festes Ia Banda de
Cornetes i Tambors, <Que cada dia ho fan
millor).
GIMNÀSIA A TOPE
El closet de gimnàstica femenina va
a tDpe: Ja es fan
dimarts i d i jous ,
l ' a l t í e c. les 7 de l 'horabai:<a
doS tornS.
u n g i u p a
1&
es O i
!iiouen el
Tot:
i
seu "cuerpo serrano" a fi de tonif icar-
lo i demostraí a ca seva que això 'de
sexe dèbL] ha passat a Ia h is tòr ia . Du
Ia ba tu ta n ' Isabel R i u t o r t , de Fetra.
CURSET DE DISSENY GRÀFIC
Es celebrà a l ' A j u n t a m e n t de
Manacor un f , u r s de Dlsseay Grà f i c , arab
especialització arab muntatge de
revistes. Ha d i r ig i t el cu r s En L ino
Salas. Començaren 15 a lumnes i
l 'acabaren 11, dels quals dus eren del
nostre poble.
EXCURSIÓ
I què bé. s'ho passaren els socis de
Ia Tercera Edat! Al manco això és el que
ens han contat. El passat dimecres dia
25, anàren d'excursió uns dos-cents
socis arab quatre autocars. Visitaren el
Castell de Bellver, El Foble Espanyol,
Palma Nova, i es posaren bé de panxa a
un hotel ¿e Ia zona. /^*1?
TERCERA EDAT
A darrera hora hem pogut saber que
Ia .^ unta Gestora de l'Associació de Ia
Tercera Edat ha convocat Assemblea
General per dia 20 de Desembre, a les 10
del matí, El seu ordre del dia: Estat de
comptes i Elecció de Ia Junta Directiva.
La cosa s'ha fet esperar i supòs que els
responsables no han pogut aguantar Ia
pressió que els distints sectois socials
del nostre poble feien en aquest sentit,
fins l'extrem de tractar-se aquest tema
a l'Ajuntament, a Ia premsa local, i a Ia
provincial.
Vist el que ha passat fins ara arab
aquesta associació cal anar en compte
que el procés electoral sigui net i clar
i que els que surtin elegits siguin
realment els qui els socis desitgen, Les
pàgines de Fent Carrerany queden a Ia
seva disposició per a qualsevol
informació vulguin donar.
FEST CARRESAHY
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L1ESPLAI OUAST ESTA A FUNT
EIs futurs monitors d'esplai ja
s'estan preparant. Per poder aconseguir
uns quans títols oficiala assistiran a
un curs, que es donarà «1 llarg de varis
caps de setmana al
Binicanella.
monestir
L'OLIVERA
Dia 28 de Novembre ha estat
sembrada l'olivera ran del temple
parroquial. L'ha regalada
Peplito, l'ha arrancada i ha fe!; el
sembrar-la En Joan Montiel i
clot
l'haper a
treginada el tractor d'En Fere,.Es^ ola.
"Jo te sembr i Déu »!ta¿err"'tJ cora
diu el refrany popular. V45W.>S?¿aH'&
•- La I
NETEJA DEL CEMEHTERI
Quatre reinolcades de escombraries L
fems es tregueren del cementeii abans de
Tots Sants i així Ia viaLta pròpia
d'aquest& dies fau més agradosa, ás veu
que feia estona que no hi pa-:,&aveii Ia
granera. Ara bé, l'Ajuntament just, ha
fet complir amb Ia seva obligació.
TEMPS DE MATANCE5
Hem sentit dir que a l'enrevés que
els al.lots, que desitgen que arribi el
cap de setmana, els porcs nu ho desitgen
gens. Saben que ha passat Sant Martí i
ja se sap; a cada porc Ii arriba el seu
...Aquest dies són aprofitats pels
nostres veïnats per fer les íaatance:^ i
omplir rebosts i alfabies de camaiots,
sobrassades i botifarrons, xues, saïin,
ossos, etc, . , que els fac;i més bu de dur
aquest fred que ja ens ha aiTil>at. Què
no és ben bo un trus de xua torrat arran
del foc!
—^^^Si^^S^3^^^-
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CUSSET DE BiBLiQTKrrnrrníTA
Seguim arab cursets. La gent es
segueix preparant 1 ampliant ooneixn-
ments. EIs responsables de Ia nostra
biblioteca municipal han assistit durant
aquest mes de Novembre, tots els dimc.rts
i dijous, al Teatre Principa] de Ciutat
a un curset sobre catalugai.;io de
llibres, organitzat pel Centre Coordiaa-
dor de Biblioteques del Consell Tnsular
de Mallorca, a Ia xarxa del qual
perteneix Ia nostra.
BALL DE BOT
Diuen que és un èxit tota] , que no
hi caben perquè hi ha raolta ballera. Te
lloc a l'escola tots els divendres a
.vespre i ha estat organit/,;at per
l'Associació de Pares,
Lot^Alcc-A/a-^&
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E»S HAl DEIXAT
Margalida Jordà Carbonell, noií dia 26 d'octubre a
l'edat de 85 anys.,Vlvia al carrer nou, n2 10.
Joan Carbonell Mestre, ens deixà dla 29 d'Octubre a
l'edat de 01 anys. Vivla al carrer Font 1 Roig, n2 11.
Mlquel Grlnalt Munar, aorí a Clutat el 4 de
Fovenbre,
Maria Ortiz Mendoza, norí el 9 de Fovembre a l'edat
de 77 anys. Havia viscut al Pujolet, 22.
Que descansin en pau,
BEJTIFGUTS
Miquel Àngel Torelló Cifre, nasqué el 22 d'agost.
FiIl d'en Jaune i n'Isabel. Perdonau l'oblit.
Pere Ferriol Portells, obrí els ulls a Ia vida el 7
de Hovenbre. EIs seus pares són Josep i Margalida.
Joana Aina Ferrer Jordà, nasqué el 13 de Fovembre.
Es fill de F'Antoni i Maria Isabel.
Daniel Corresa Lozano, va néixer dia 20 de Hovenbre.
EIs seus pares són En José Luís i Fa Maica.
Que tot siga enhorabona.
JA L'HAF FETA
Antoni Crespí Rotger i Bàrbara Ferriol Mayol,
s'uniren en matrimoni, dia 7de Fovembre.
José Perales Rojo i Catalina Fájera Riutort,
digueren que "sí", el 22 de Iovembre.
Jaune Mas Bergas i Ia Maria Aulet Riera es casaren a
Bonany, dia 28 de Hovembre.
Que el vostre amor no acabi mai. .
* ^  *f *r *f * *- ^  ^  ^  ^  ^  ^ ^ ^. ^ . ^  ^  ^ . ^ . _^ _^_^ ^
EL Tov/P5
Aquest roes xde novembre
ha estat fred i plujós.
El termòmetre ha marcat
una mínima de 75 C el
passat dia 26 de ïïovem-
bre, i una maxima de 212
C, el dia 1 de Novembre,
festa de Tots Sants. La
primera quinzena fou ca-
lenta però a partir de
dia 20 Ia temperatura feu
una notable baixada.
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EL DARRER VIATGE
(Poema dedicat als meus païsai
de Maria de Ia Salut)
El nostre pluviòmetre
ha recollit 84 litres
d'aigua per metre qua-
drat, repartits entre
aquests dies; dia 4, 17
1.; dia 8, 241.; dia 9,
25 1. ; dia 14, 7 1. ; dia
23, 7 1.; dia 25, 1 1;
dia 26, 3 1.
*
*
*
*
*
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Tots hi tenim un estatge
dins Ia llar d'aquest hostal
només mos prenim ventatge
del camí d'aquest viatge
que acaba arab un funeral.
Dins aquest jaç de fredor
de silenci nit i dia
Mare de Déu per favor
donau-mos llum i calor
dins aquest clot de foscor
pels meus germans de Maria.
Es un lloc raolt ben guardat
del mal temps i de gelades
tots els dols i les plorades
raolt prest queden oblidats
i si mai t'han anomenat
són ses obres que has deixades
Es un viatge que ho val
venir aquí a prendre estatge
si es ric perd es capital
i si deu queda cabal
si sofreix Ii fuig es mal
per això jo tenc coratge.
Un abraç pels meus païsans
a tots els vius i els morts
sempre duré als marians
dins roon cor com a germans
dins ]a nau dels meus records.
Dins aquesta llum divjna
per tots tenc oracions
Mare de Déu de Maria
enviau-mos cada dia
vostres santes bendicions.
Quan ja venga el darrer dia
amb els ulls plens de tristor
febre o set de l'agonia
recordem tots a Mar ia
a on deixam nostra llavor.
fíiquel Kosi>eilo'.
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A JOAN XIMEWIS I XAGi JfADAL
Ara que hi som aquí tots
i que hi ha taula posada.
Ara que tot hi diu bé
i que tot hi acompanya.
Tant pot ser tassó de vi
com una bona tallada.
Una cosa vos vull dir:
tenc sa dona embarassada
per fer-vos, ara, padrins
a tots dos, altra vegada.
Guillem des Recó
A l'Ajuntamemt estan
una guarda de regidors
surten de dos en dos
i no vos haurien de fer mal .
Qui poc est.traa el potale
s'ho passa de Io millor
perquè fa de "xupador"
estirant fort a Ia corda.
De Ia revista des Carrerany
molta de gent. es queixa
i té molta de pressa
per saber de què van.
Bn el poble de Maria
Hauríem d'esser german
mos partiríem els pans
i a níngú Ii mancaria.
Aaclana Bergas,
En Pere de Son Hiell
és un home molt honrat
a Maria no n'hi ha cap
que faci sa feina eum el],
Un qui té un bon aucell
i Ii agrada el seu cantar
sa cançó que aquí e&tà
és p'en Pere de Son Niell,
Ja estic a prop des pas
i no és que me sàpiga greu
en Pere de Son Niell
és l'amo d'un bon "ga;age".
Un home que va totsol
el poden acompanyar
i es "garage" millor que hi ha
és es d'en Guillem Cirerul.
Andreu Fortesa
Si tenim bon escolà
és causa d'un matrimoni
perquè un dia l'amo En Tonl
a ella Ia va es.timar,
Es o#pelIa
CANTEM pagesos una cançó,
al vent ben fort i ben alegre,
l'escamparà per Mallorca,
que és Ia nostra terra .
NO acaba mai Ia primavera
ni s'amaga dins els seu cau el sol,
no arriba el so de Ia tempesta,
sols arriba el cant.et del f o l > i o l .
MIREM volar el vell xoriguei
i cantar-dins l ' h o r t c.l Poe>Hlayol.
Mirem el vell pastor damiinl el p u i g
qui canta al repic del picarol.
ACOMPANYEM el cant del ximbomber
qui canta cançons arran del foc,
no hi ha cap petit lloc
que 'no arr ib el seu cançoner.
GLOSADORS no deixeu <ie cantar
a Ia terra que tant estimam,
terra humi l , Ia nostra t e r r a ,
onyla vida hem de passar.
Jaume Ferriol
EEII...CAEKfiRAiy....
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ULia altra vegada, m'a-
cost a les pagines d'a-
questa revista per fer
denúncia del que jo crec
podríem anomenar "inroobi-
lisme", equivalent o
sinònim de "comoditat"
dins el nostre poble.
Vivim a un poble, on Ia
gent espera que tot se'ns
doni per acció de gràcies.
Això, avui en dia, és
un fet que es dóna poques
vegades. La majoria
d'elles cal suar de debò
per aconseguir el que ens
>proposam.
Tot aixó, ve a tomb {a
cuento) d'una petició
formulada pel batle a Ia
directora de l'escola per
participar en Ia desfilada
de carrosses i comparses
de Ia Festa de Ia Beata
que va tenir lloc el dia
14 de Novembre a Ciutat.
Per altra banda, es decidí
participar-hi amb un grup
de gent vestida de pagés o
de pagesa. S'envià una
Onofre Sureda Ribas.
circular informativa a
tots els pares dels nins
de l'escola i com a "res-
posta" de Ia mateixa es
donà Ia "callada". A Ia
fi, només hi hagué
inscrits tres mestres i
una dotzena de nins
petits, No es tingué
resposta per part de Ia
gent major.
Davant això, es decidí
no anar a Ciutat, ja que
no hi anàven com a repre-
sentació escolar sinó com
a poble.
El sr. Batle, havia
anunciat Ia participació
de Maria i Ia no presència
. a darrera hora Ia consider
una vergonya. En fets com
aquest, és on es demostra
el que sora: UNS BARRUTS!
Demanam i ens negam a
col·laborar, Si un senyor,
siga el batle p qualsevol
regidor, no importa del
caire que sigui ni les
sigles del partit que
representi, va a Ciutat a
demanar subvencions i
se'ls hi donen, el que és
just també és que el poble
col.labori amb ell.
Però no, és veu que
els actes culturals no
interessen a Ia gent del
nostre poble ni encara que
es facin aquí mateix.
En canvi, si s'hagués
organitzat una "guerra de
melons", una altra asada o
un sopar, segur que
haurien trobat partici-
pants de demés.
Per tot això, pens que
és una "oportunitat perdu-
da" de mostrar que a Maria
no només sabem fer l'ase.
Desgraciadament per tot
ens coneixen per això.
Dóna vergonya dir, en
moltes d'ocasions que ets
de Maria. CaI que demos-
trem que sabem fer altres
coses. Se'ns ha passat una
bona oportunitat de demos-
trar-ho. Desitjaria, pel
bé del poble, que fos Ia
darrera. Pensau-vos-ho bé!
^/
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ss fflolt important te-
nir en compte que l'Esglé-
sia està canviant i que
això compromet molt a tots
els que volem esser bons
cristians, pel que és
necessari fer una presa de
consciència ben forta.
Hauríem d'intentar fer
una parròquia més dimàmica
i atenta a les noves
corrents.
El mateix que passa en
l'ensenyement a l'escola,
o en qualsevol institució
democràtica passa a l'es-
glésia, pel que és precís
col.laborar-hi.
Hauríem d'esser manco
passius i estar més des-
perts per renovar i posar
al dia Ia nostra Fe.
Hem de procurar no
perdre el carro i ja és
FKBT CARSESAHY m
ben hora de què l'agafem
d'una vegada i formar'
grups de feina i d'esplai
i fer més activitats per
estirar a Ia gent cap a
l'església.
Crec que per aconse-
guir-ho es disposa de
medis i es disposa d'una
bona direcció, ás una rea-
litat a tenir molt en
compte i no una autupia.
No s'entén molt bé com
és que avui en dia no són
més els joves que s'acos-
ten a l'església per aju-
dar-la, sobre tot tenint
en compte Ia formació prou
rica que 'tenen per fer-ho.
El cert és que passen
d'ella i no els motiva
gens, Es necessita molt de
coratge, raanco por i una
bona i autèntica voluntat
Bartomeu Monjo i Sureda
per envestir lliures de
prejudicis, ¿Serem capa-
ços de fer-ho?.
Tot això pei daraunt de
cristianit2dr, és crear
una preocupació social i
ajudar un poc a n'en Fere,
el nostre bon pastot,
perquè crec que el ;nillor
que podem fer per ell i
per noltros mateixos és
agafar consciència d'a-
questa tasca i dur-la a
terme.
Pere Fons Pascual
£/^œ c/efiéa és etfM/jtâsáe. lc./^2f.
Alguns preginitaie)i a
Jesús: Quan vend;a el
regne ¡¡19 Déu? Corn a
resposta i e b e i « n aquesta:
"ES ENMIG VOSTRE",
Norma]inent entenem per
regne de Déu una cosa
misteriosa que està més
enllà drtls núvols, que
vendrà més l,ard o que
s'ens donarà com a premi, o
regal després d« Ia mor t .
Aquesta sol esser Ia
concepció de ta l l capita-
lista, Ia resposta dels
propietaris d'aquesta t.er-
ra, Ia dels ins ta l . la tH,
que, na tu ra lment , l.ambé
serà Ia resposta d ' u n a
església instal . lada ì
propietària d ' u n a part de
Ia terra.
El r egne; de Déu és
cosa nostra, no ós cosa
d'altres; els altres, t>i
és que n ' h i ha d 'a l t res ,
han rebut Ia matei:<a n o t i -
cia, el mate ix evangel i ; o
sia, ]a n o t i c i a de Ia
germandat u n i versa] , AquetvL
és el regne ¡ie Déu; «ssei
efectivament germans a q u i ,
a Ia terra. Aquesta ós Ia
feina deis humans: fe i
possible una conv ivènc ia
sense dependències, sent>e
enganys, si->nt.e H x p l o L a c i o ,
sense do i r i inac io ; sensn in-
ventar i ju : -v ! ; i f j . v ;a ! raedit,
que ens duen a Ia pen:i i t . ; io
i al dol p e r m a n e n t .
El regne de Déu és Ia
convivència i > a o i . f i r . . - > de
tots els eleTMt. 'i)t .-,: a i i i ba t
a una h a r m o n i a d i i ¡ ; - : , 1^
mateixa c rea - . , j o , í i n j i - < r - . no
sigui j>er í n r uia' D
per judicar , : : . i i i i ) >!(i<^ l.o!.
empenyi ] ' r > v n l u . : i , - , ¡-.ny .-•!
bé, Ningú és s n i > i r a d^ i i » s
ni de ningú, tots som
sobirans, tots som germans
i tots som el regne de
Déu.
M8'JLCAKEEEAJO;
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COMISSIó DE GOVERI DE DIA 13 DB ÏOVEKBBE
S'agafaren els següents acords:
- L'aprovació de les següents subvencions:
* Josep Anglada(Ffista PedaD' 270.000 pts
*F.C. Wariense.' 60.000 "
* Escola de Música 90! 000 "
* Esport Escolar. .- 10. 000 "
En relació a Ia petició de
l'Associació de Ia 3a Edat, s'acordà
subvencionar Ia meitat del menjar, serapre
que l'excursió estigui oberta a tots els
vells de Maria. Així mateix, a proposta
del Sr. Oliver s'acordà exigir de
l'Associació de Ia Tercera Edat Ia posada
en marxa del mecanisme de les Eleccions
per a constituir Ia Junta Directiva,
d'acord amb els seus Estatuts,
Devolució dels avals de les obres
"Construcció Centre Sanitari Local" i
"Construcció Planta baixa-magatzem", per
valor d<3 228.000 i 88.000 pts
respectivament.
- Aprovació de les següents "despeses:
* Honoraris de Direcció del Mur de
contenció de Ia Plaça des Mercat, al
Col.legi d'Enginyers 137.769 pts.
* Murs de formigó 1 marès dels carrers
Escola de Sines i part posterior de
l'Escola ïïova (Const. Siquier) 500.000 pts
- Llevar i arreglar els depòsits des Pou
de dalt,
i
- Contribuir al curset de Català, pagant
Ia matrícula dels funcionaris i Ia compra
d'una pissarra pera les classes. -
- Aprovar 9 expedients d'obres.
SESSIó PLENÀRIA DEL DIA 20 DE WOVEMBRE
S'aprovà inicialment el Reglament de
5ormalitzacio Lingüística, així com
sometre'l a informació i audiència per
plaç de 30 dies. En cas de no presentar-se
reclamacions . dins el plaç esmentat,
quedarà aprovat definitivament.
Solicitar incloure dins el PIa
Territorial d'Equipaments Esportius,
l'obra "Acondicionament del camp de
futbol-Poliesportiu Municipal", amb triple
participació econòmica: Comunitat
Econòmica, Consell Insular i Ajuntament.
Es donaren comptes dels acords de les
dues darreres comissions de govern .dels
dies 9 d'Octubre i 13 de Sovembre.
Dins el capítol de Precs i Preguntes
es tractaren els següents temes:
- Agraïment als Ajuntaments menorquins per
Ia seva participació a Ia Festa des Pedal,
- Agraïment, per part del batle a Josep
Anglada, per Ia feina feta durant Ia
citada Festa.
- Informació de Ia conferència que tindrà
lloc el proper dissabte a Ia Casa de
Cultura: Mallorca Màgica de Carlos
Garrido.
- Informació de que Ia Tercera Edat farà
l'excursió amb els seus propis medis i
just pels seus socis, demanant a
l'Ajuntament que els deixi actuar
lliurement.
Informació del regidor de Parcs . i
Jardins del projecte d'Embelliment del
poble, demanant participació i aJuda.
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PERQUe NO CIRCULAM MILLOE?
Vagi aquest comentari com a avís i
possible conscienciació per a tots els
veïnats, abans que qualque accident ens
empenedeixi de no complir les normes
circulatòries. Es que estic esgarrifat! I
no som l'únic. Què passa? No podem complir
les normes? No les acceptam? Hauríem de
pensar que allà on s'ajunten dues
persones, són necessàries unes mínimes
normes de convivència públiques o tàcites,
per a conseguir no molestar-se. I no en
parlem si volem que aquesta convivència
sigui harmoniosa: neccesitam posar-hi molt
bona voluntat.
hi ha molts de punts del nostre poble
que estan senyalats amb "STOP" i "CEDBIXI
EL PAS", i que molts, simplement per no
complir Ia norma, segueixen el seu camí
com si no res, 0 l'excès de velocitat per
dins el poble. 0 Ia circulació en sentit
prohibit. TaI vegada necessitam Ia multa o
Ia força per esser complidors? EIs qui
conduim ja som prou majors com per .no
necessitar el càstig per respectar els
senyals de circulació.
APROVAT EL REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ
LINGÜISTICA.
En el passat ple s'aprovà el projecte
de Normalització Lingüistica que presentà
el nostre grup a estudi. Com afectarà això
a Ia vida del poble? La nostra intenció ès
que si se senti afectat, de manera que
retorni al nostre poble aquell
funcionament que fa molts anys ens
prengueren, no just de llibres, oficis i
paperassa, sinò tambédel cor de molts de
mallorquins, que encara ara prefereixen
una altra llengua a Ia pròpia. Ja sé que
n'hi haurà molts que pensaran que això sòn
tonteries i comèdia, i que hi ha moltes
altres coses que haurien d'anar primer.
Però tambè crec que cada vegada en son mès
els que som conscients que tot allò que
recupera 'la nostra idiosincràcia o manera
de ser, Ia nostra llengua, en durà a ser
un vertader poble.
El reglament i Ia llei de
Normalització Lingüistica just són una
porta oberta, no és l'objectiu final. La.
vertadera normalització arribarà quan els
funcionaris dominin el català escrit, el
nom del nostre poble i els dels nostres
carrers i demés topònims estiguin
oficialment en català, l'escola faci
l'ensenyament en Ia nostra llengua i . . .
entre tots Ii donem Ia importància que Ii
pertoca.
Ànims, posem-nos-hi ja, que el camí.
és llarg i l'hemde fer en poc temps.
Magí Ferriol
n^LL._uu<iuiMJsnL _ JLu
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Aquest any, a 1,5 fí ,
al nostre poble tenitn un
equip de les categories
inferiors, un equip de
benjamins.
El reponsable i ànima del
mateix és n'Esteva
Ferriol, ;nes conegut dins
els anbents futbolístics
per el nom de "Leiva", Arab
ell em tengut oportunitat
de xerrar un poc damunt
aquest nou equip i els
condicionants que
1'enrevolten.
- Cóm va sortir l'equip
de benjamins?
Sempre em xerrat a .Maria
de Ia necessitat de tenir
a Maria un equip de les
categories tnferiors,
benjamin, alevin, etc. . ,
perque en u» futur els
jugadors d'aquets pugan
esser els defensors dels
colors de F.C. HAKIEISE i
aquest any l'oportunitat
era bona degut a les
ajudes dels organismes i
l'interés dels al..lots per
fer un equip. Em de tenir
en , compte qu-e n Maria
sempre són els mateixos
que jugari a futbol i raés
tard o més prest acabaran
per un o altre motiu Ia
seva activitat i. si no M
ha relleus que els susti-
tuesquin queuaià un buit
molt gro-o di.fLcil Ja .se
tapar. Ciec que
l'existénoia dels jovenils
i dels benjamJns evitaran
això. A raés i.;ia de tani.r en
comptà que molts d'aquets
al.lots aquest a.ny acaban
a n'aquesta categoria i
l'any que ve seran alevins
en Io cual es matendra el
conjunt igual que passa de
l'any passat a n'aquest
amb els jovenils, que ja
tenen millors resulats,
- Quines intencions són
les teves amb aquets
al.lots?
En primer lloc, iniciar
als al.lots dins un clima
esportiu, que si els
agrada serapre hi estaran
inmersos, i per altre part
•a més de Ia abans
anomanada de fer un vivero
per el F.C. MAKIEHSE, que
aquets aprenguin el que és
el futbol, com es juga,
educar-los esportivament i
donar-los uns fomament
ténics per el futur per sl
algún té Ia sort de
arribar a esser un
gran jugador el dia de
demà. Intent tarabé que els
entrenaments sigan
divertits. Dins el camp
procurar jugar i fer un
futbol més a manco
organitzat i net sense
enfrentaments entre ells
mateixos i l'arbitre o els
contraris al revés de com
passa a nels darrers anys.
- Tens ajuda per part
dels pares?
Si per ara sí, no hem
tengut cap problema a
1'hora de trobar cotxes
per desplaçar-nos a jugar.
Record que quan jo era
infantil cada diumenge
teniem problemes i anavem
als partits com animals a
dins una furgoneta. Ara
gràcies als pares àixò no
passa. Inclús, els
jugadors han fet un parell
de sopars organitzat per
les mares.
'*•^g$m»*~
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Un altre dels
problemes, apart del de
abans anomanat que sempre
hi hagut a Maria, al
futbol i a altres parts,
són les "capelletes", un
mal sistema que crec que
crea diferències, ¿qué
vols inculcar 0 nela
al,lots damunt això?
En primer lloc vull que
sigan amics, ja també he
viscut aquest problema i
opin, com tu, que crea
enfrentaments, Fer evitar
que els al.lots seguesquin
les nostres passes, intent
que a l'hora dels
entremaraents es mesclin
per parelles als jocs de
forma sempre d,istinta i
les xerr a. tots com amic i
intent que ells xerrin de
Ia mateixa manera entre
ells i jo mateix, en
col.lectivitat.
- I de resultats com
anau?
Be el començament va esser
molt bò, ara darrerament
no guanyara amb Ia mateixa
facilitat emperó també era
de comptar en que els
darrers equips són dels
més forts. Crec que si hi
ha desànim, que no ho
esper, ho superarem i
torraarem sumar punts. De
totes formes esteim a un
proces experimental de
cara a properes
temporad.es, que esper que
no acabi aquí Ia cosa.
Jo també ho desitx Esteva
i els fulls de- CAERBEANY
ESPOETIU estan oberts a
l'equip per si podem
ajudar d'alguna manera.
Sort i endavant.
COP DE GAS
Mariandos, vos volem
convidar en nom de Cop de
GAs a Ia "Festa de l'Ensa-
ïmada" que tindrà lloc a
Ia plaça des Pou dissabte
dia 12 de desembre. Sa
festa consistirà en:
6h,- Vídeo-clips del
món del motor i música
ambiental.
8,30 h.- Concurs de
xocolata i ensaïmada.
9 h.- Xocolata i
ensajmades per tots i jocs
sorpresa.
Es concurs de s'ensaï-
mada el guanyarà l'ensaï-
mada millor. S'ha de dur
feta de casa.
Es concurs de xocolata
consistirà en veure qui fa
millor l'olla de xocolata.
El concursant haurà de dur
l'olla i el fogó i
l'organització donarà els
ingredients.
FESTA DE L'ENSAïMADA
"I
Esperam Ia vostra
col·laboració i qui no
vulgui participar ens
podrà acompanyar i el
convidarem a xocolata i
ensaïmades. Soltros també
en farem.
Ens veurem a Ia plaça.
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Es convoca a tots els s>xis >ie l 'Assoc i ac ió
C u l t u r a l Fent C a r r e r a n y a l 'Assemblea General
O r d i n à r i a que t i n d r à l l o c dissabte , dia 19 de
.Desembre, a les 20 hores, 4.1 loca l da ! ¡ A s s o c i a c i ó ,
Ordre del d i a ;
1,- Estat de coroptes.
2,- Resu» d ' â c l i v i U t s .
3,- Precs i preguntes,
ASSEMBLEA SENERAL EXTRAORDINÀRIA I
Es convoca també a tots els socis al roatei;< dia!
i just acabada l 'Assemblea o r d i n à r i a , a l 'Assemblea
6eneral Extraordinària, at>>b un ú n i c punt a l ' o r d r e
del d i a ; E l e c c i ó de Ia Nova Junta D i r e c t i v a ,
Procés E l e c t o r a l ; EIs interessats en f o r m a r pa r t de
Ia Junta D i r e c t i v a ho han de c o m u n i c a i - a Ia
Secre tàr ia de l ' A s s o c i a c i ó , abans de dia 12 de
Desembre, A p a r t i r d ' aques t d i a , Ia U-ista de
candidats serà p u b l i c a d a i exposada al local de
l ' A s s o c i a c i ó , La l l i s t a electoral serà ober ta , Es
podrà delegar el vot amb au to r i t z ac ió e sc r i t a i
p resen tac ió del DNl del represen ta t ,
EXCURSIó AL CASTELL D 'ALARó
El proper dluraengé,
dia 6 de Desembre, ferem
l'excursió al Castell
d 'Alaró. Teniu temps per
apuntar-vos f ins el diven-
dres di.a 4, à l'associació
durant l ' ho ra r i de ràdio o
comunicant-ho directament
als responsables. Ja oabeu
que el trasllat. d«ls socis
corr a càrrec de Fent
Carrerany i que els nu
socis han d'abonar 200
pts. La sortida sera de Iu
plaça des Pou, a les 9 i
mitja del m a t í .
A q u í ten iu u n plànol 1
I una desci i p<j L ó de 1 ' ex-
cursió, L í e t . dti l l l ibret
"Vint, Excuts ions> a peu per
Mallorca", editat , pel CIK.
Sortint d'Alaró per Ia carretera
PM-210, que va cap a Orient, tro-
barem ben prest, a l'esquerra, el
camí que puja cap al Castell,
amb Ia indicació «Al Castillo».
El camí puja per Son Penyaflor i
Ca'n Yacas fins a arribar a Es
Pouet, on comença l'esquerpa
pujada a l'antic castell roquer,
avui en ruïnes. Ocupava pràcti-
cament tota Ia mola del Puig
d'Alaró, que té 822 metres d'al-
tura, i estava voltat de penya
segats altíssims. El castell ja
existia en època anterior a Ia
cfonquista de Mallorca, però el
fet històric més important amb
el qual està relacionat va esser Ia
resistència heroica que hi varen
oferir Cabrit i Bassa, que Ia lle-
genda popular tracta per això de
màrtirs, a les tropes del rei Al-
fons III d'Aragó.
El trajecte d'Alaró a Es Pouet
és d'uns set quilòmetres, i Ia pu-
jada permet contemplar molt be-
lles panoràmiques del PIa de
Mallorca fins a Ciutat. Realment
impressionant, però, és Ia pers-
pectiva, des del cim del Pui£
d'Alaró, damunt Ia vall d'Oriem
i el massís central de Ia Serra H<-
Tramuntana, amb el Puig Majot.
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